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第 1表 アメリカの大手石油精製企業 (1996年)
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順位 企 業 製油所数 高級化能力(バレル/日) 原油蒸留能力(バレル/日
)1 AmocoOilCo. 5 876,200 1,008
,7002 EXXonCo.USA 4 866,700
992,0003 She10ilCo. 7 866,000
1,021,3004 Mobi10ilCorp. 5 859
,200 970,6005 CheVronUSAProductsⅠnc. 9 68
8,500 1,049,0006 SunRefining&MarketingCo, 5
559,400 692,0007 BPOilC
o. 4 506,700 693,5008 StarEnter
prlSe 3 449,001 605,0009 Marathon
OilCorp. 4 405,500 531,00010 CitgoPetroleumCorp. 39 25 445
ll ToscoCorp. 3 370,500 476,500
12 KochRefinlngCo. 2 354,
000 525,00013 ARCO 4 293, 4494 TeXacoRefinlng&MarketingCo. 6964 3
85,03515 PhibroRefinlngCo. 3 267,100 2
60,10016 Phi1ipsPetroleumCo.
3 261,900 320,00017 ConocoⅠnc. 4 5
7,400 448,00018 AshlandPetroleumC0. 3
251,715 354,20019 ClarkOil&RefinlngCo. 3 2
2,800 308,50020 Lyonde1-C1tgoRefiningC
o. 1 216,500 265,00021 Diamon
dShamrockCorp. 2 199,700 210,00022 UnocalCorp.
2 186,300 222,39523 CoastalRefinl
ng&MarketingCo. 3 153,200 235,00024 FinaOil&Chemica1 2 464
00 233,50025 MapcoPetroleumⅠnc. 2 60,5 20
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第2表 アメリカの石油精製企業数の推移 (1980-1990年)
午 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1
989 1990大手石油精製企業 23 23 23 22 21
20 20 19 18 18中小石油精製企業 166 152 1
19 111 93 94 94 84 88 90合 計 189




























































9石油精製企業 ガソリン販売量 市場シェア ガソリン販売量 市場シェア(1000ガロン) (%) (100
0ガロン) (%)Mobi1 ll,559,000 9.88
6,386,987 5.78Shell ll,497,000 9
.83 8,067,849 7.30Citgo ll,068,0
00 9.46 1,603,102 1.45EXXon 9,
872,000 8.44 8,453,882 7.65TeXac
o 9,681,000 8.27 6,639,409 6.01Chevrn 428
009,413,0 8.065 5,861,349 5.30Gulf 7032063 6 6Amoco 82849
8 7.48Marathon 6,822,000 5.83
2,446,044 2.21Sun 5,497,000 4.70 3322199 3
.01BPAmerica 5,258,0
005,074,0 4.4934 7
55,512 0.68Sohio 1,47278 1
.32Philips 3,145,703 285Arco 3,937,000 3.36 4300444 3 9
Conoco 3,575,000 3.06 1,962,497 1.
78Unocal 2,223,000 1.90 3,858,530
3.49合 計 104,904,000 89.66 73,561,346 6
6.57他 の 企 業 12,096,000 10.34 36,949,1





























とが同時進行 しているという事実を指摘 しておく｡第 4表は,米国国内のガソリン供給量
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第4表 アメリカ国内自動車ガソリン供給量の推移




177 5,201 1,9761978 7,412 489 2521





,622 2,975 3,6471984 6 93 706 98
1985 6,831 2,425 4,
4061986 7,034 2,180
4,8541987 7,206
1,736 5,4701988 7,336 341 995
1989 7,328 828 6,
5001990 7,235 384 6,8511















1949) にもとづ く大統領権限によって1970年に設立された,環境政 策を実施する行政機関である｡ 日本







































































































































































































































































































































































日 付 氏 名 企 業 名
備 考1981.3.29 JackCoffey Chevron 大手
石油精製企業1981.6.10 JimTozzy OMB,PetroleumRefinersAssociation
石油精製業者組合1981.6.17 HowardHesselberyD nLynmanGeealSmith EthylC
orp. 大手石油化学企業1981.6.24 HankHankla AmericanPetroleumRefinersAssociation(A
PRA) アメリカ石油精製業者組合1981.7.14 BruceBeyg
ert Chevron 大手石油精製企業1981.7.
16 BobKane 石油精製コンサルタント1981.7.23 E.HamiltonHurstWarrenL.
Altman NALCOChemicalCo. 石油化学1981.7.30 HankHankla AmericanPetroleumRefinersAssociation(APRA) アメリ
カ石油精製業者組合1981.7.30 DerbyCo
mpany1981.8.3 DuPontCompany 大手石油化学
1981.8.4 LeadⅠndustriesAssociation 鉛産業組合1 HankHankla AmericaPetrolumRehnersAssociation(APRA)
アメリカ石油精製業者組合1981.8.20 JackKeler EXXon 大
手石油精製企業1981.8.26 MitchStanfield CoastalCorp一 大9 2 HankHankla AmericnPetoleumRefinersAssociation(APRA) アメリ
カ石油精製業者組合1981.9.10 ⅠndependentRefinersAssociation 中小
石油精製業者組合1981.9.14 SteVenSomeMitchS
tanfield CoastalCorp. 大手石油精製企業1981.9.18 TeXasCit
yRefinlng 中小石油精製企業1981.
9.23 BruceBeygaertKentArmstrong Ch
evron 大手石油精製企業1981.9.25 Amoc8 EthylCo
rporation 大手石油化学企業1981.9.30 AmericanPetrleumRefinersAssociation(APRA) アメリ
カ石油精製業者組合1981.10.1 DuPontCompany 大手石油化
学企業1981.10.7 WarrenL.Altman




.ll.20 KerrMcgee198112 7 MichaelSherman他
ガソリンブレンド業者1981.12.15 OMB,PetroleumRefinersAssociation"
石油精製業者組合1982.2.4 DaVidHalberg RenewableFuelsAssociation25 JeffTeite1 ASHLANDOⅠL 大手石油精製企
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第6表 アメリカ石油精製企業上位 5社の能力推移 (1975-1996年)
企業 午 製油所の高度化率(%) 製油所の平均高級化能力(バレル/日) 製油所数 原油蒸留能力(バレル/日) 高級化能力(バ
レル/日)Amoco 1975 69% 79,184 10 1,152,
700 791,8401980 68% 88,530 10
1,301,200 885,3001985 82% 120,34
3 7 1,022,500 842,4001991 89%
133,400 7 1,048,500 933,8001996
87% 175,240 5 1,008,700 876,200EXXon 1975 69 908 300 95
4001980 61% 205,020 5 1,683,000
1,025,1001985 75% 189,280 5 1,2
67,000 946,4001990 86% 206,200
5 1,197,000 1,031,0001996 87% 216,
675 4 992,000 866,700Shel 1975 73% 109,92 8 1,203 79 75
1980 71% 107,188 8 1,213,000 857
,5001985 76% 116,871 7 1,073,50
0 818,1001990 75% 122,286 7 1,14
2,000 856,0001996 85% 123,714
7 1,021,300 866,000Mobi1 1975 72% 84,038 8 9320 6723
1980 79% 106,057 7 940,100 742,
4001985 82% 130,640 5 794,000 653,2
001991 85% 152,940 5 902,000 7
64,7001996 89% 171,840 5 970,60
0 859,200Chevron 1975 69% 62,612
ll 995,500 688,7301980 52% 66
,717 12 1,542,000 800,6001985 55% 71058 6 8 527





















25 746,529 24.120000以下 104 25 14 16
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第8表 1980年代アメリカの石油製品生産量構成比の推移
午 LPG 航空機燃料 無鉛ガソリン 有鉛ガソリン 軽油 重油 その他(%) (%) (%) (%)
(%) (%) (%)1980 2.4 6.0 21.0 2
3.5 19.7 ll.7 15.71981 2 . 5 6.1
22.2 22.3 20.5 10.4 16.01982 2.2 6.4 43 18 1 88 5
1983 2.7 6.8 26.2 21.2 20.5 7
.1 15.51984 2.9 7.4 28.0 18.5
21.5 7.1 14.61985 3.1 7.9 29.
4 16.2 21.6 7.1 14.71986 3.2
8.3 31.5 14.2 21.2 6.7 14.91987 3.4 5 51 ll3 05 6






























































































46) 小山茂樹 『石油はいつな くなるのか』時事通信社,
1998年,190ページ｡
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増加を達成している｡
EPAのガソリン含鉛規制は,下流部門を強
化するという多国籍石油企業の経営戦略の転換
に対応するものであった｡第一に,多国籍石油
企業が,石油精製部門における収益性を向上さ
せるためには,先進国石油製品市場の確保が不
可欠の条件であった｡ガソリン含鉛規制は,大
規模高級製油所でのみ生産しうる無鉛ガソリン
市場の拡大を促進し,世界最大の米国石油製品
市場において,多国籍石油企業の生産力にふさ
わしい製品市場を拡大する方向に作用した｡か
りに,ガソリン無鉛化が徹底されなければ,小
規模低級製油所でもガソリンの生産が可能で
あった｡したがって,ガソリン含鉛規制は,中
小石油精製企業の淘汰と,多国籍石油企業によ
る米国 ･ガソリン市場の寡占化をすすめる作用
を果たした｡
また,ガソリン含鉛規制は,米国石油精製産
業に製油所の高度化を強制する結果,多国籍石
油企業による生産手段の集積と資本の集中を促
進する作用を果たした｡すでに述べたように,
1970年代以後,原油価格の高騰によって石油の
代替化がすすみ,石油製品市場が縮小して,国
際的に過剰精製能力が顕在化 した｡さらに,
1970年代の諸規制のもとで中小の石油精製企業
が増大したうえに,1980年代以後,サウジアラ
ビア,ベネズェラなどの産油国石油企業が進出
して,米国石油精製部門における競争は激化し
ていた｡ガソリン含鉛規制は,小規模低級製油
所の陳腐化と同時に,製油所の大規模化,高度
化を米国石油精製産業に強制した｡そして,多
国籍石油企業は,ガソリン無鉛化に対応して,
二次精製能力の増強,製油所の高度化を積極的
にすすめて,生産手段を集積するとともに,大
規模高級製油所の買収と陳腐化した小規模低級
製油所の売却 ･閉鎖をすすめた｡
以上を総括すれば,多国籍石油企業は,1980
年代には,製油所の高度化をすすめ,安価な重
質高硫黄原油を原料として,無鉛ガソリンを生
産 ･販売するシステムを形成し,原油価格の低
下のもとで精製マージンを拡大するシステムを
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構築したといえる｡ そして,ガソリン含鉛規制
は,世界最大の米国石油製品市場において,無
鉛ガソリン市場の拡大を促進し,多国籍石油企
業が製油所の高度化をすすめるうえでの前提で
あった｡
お わ りに
本稿は,多国籍石油企業が米国石油精製産業
の集中と集積とガソリン市場の寡占化をすすめ
るうえで,米国環境保護庁のガソリン含鉛規制
がそれを促進する条件となっていたことを明ら
かにした｡
米国EPAのガソリン含鉛規制に追随して,
日本では1975年以来,欧州では1980年代に入っ
てから,また,中南米やアジアなどの途上国で
は1990年代に入って,ガソリン無鉛化がすすめ
られている｡ したがって,ガソリン含鉛規制の
国際的普及とは,多国籍石油企業の生産力に対
応する世界市場の形成であり,多国籍石油企業
第24号 (2002.4)
がガソリン市場を寡占化する条件が世界大で形
成される過程であると見ることができる｡
21世紀は環境の世紀とも言われる｡ 現在,国
際的な二酸化炭素削減規制の導入によって,石
油から天然ガスへのエネルギー革命が進行しつ
つある｡また,各国政府の設定する大気汚染基
準は,ますます厳しくなりつつある｡ これらの
動きに対応して,各国の自動車産業と石油産業
とは次世代の自動車用燃料についての国際規格
の策定に着手している47)｡この動きは,多国籍
石油企業および多国籍自動車企業による ｢ク
リーン燃料｣市場の新たな創出過程とみること
ができよう｡ さらに,多国籍アグリビジネスが
穀物などを原料とするバイオ燃料を開発して,
｢クリーン燃料｣市場に食い込もうとする動き
もある48)｡このような ｢クリーン燃料｣市場を
めぐる諸産業の競争と協調に関する課題につい
ては,稿を改めて論じることにしたい｡
47)『日本経済新聞』1998年12月15日付｡
48) "Archer'sethanolassault,"Oil& GasJoumal,Mar
24,1997
